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Исламская миграция в ФРГ в конце XX —  
начале XXI вв. 
В статье предпринята попытка установить основные причины воз-
никновения проблемы исламской миграции в ФРГ и определить, какие 
формы она принимала на различных этапах существования процесса. 
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Впервые ФРГ открыла границы для мигрантов из мусульман-
ских стран в 1961 г. посредством заключения трудового договора 
с Турцией. В период 1961–1973 гг. турецким бюро занятости для 
работы в ФРГ было направлено 648 тыс. человек. Однако после 
нефтяного кризиса 1973 г. рекрутирование рабочей силы было 
ограничено, в 1974–1989 гг. из Турции было направлено еще 10 тыс. 
человек для воссоединения семей гастарбайтеров. Таким образом, 
в ФРГ стали возникать постоянные поселения турецких рабочих, 
хотя изначально приезд иностранцев считался временным [Эрдер]. 
В 1980-х гг. правительством ФРГ принимаются ограничения на въезд 
гастарбайтеров и ограничиваются условия выдачи виз. Однако эти 
меры не дают существенных результатов. В 1990-е гг. в больших 
масштабах в ФРГ начинают въезжать лица, ищущие лучших условий 
жизни или желающие найти безопасное место жительства. 
Таким образом, правительство ФРГ сталкивается с возникшим 
феноменом нового потока иммигрантов, которых трудно идентифи-
цировать на практике. Одновременно с существованием трудовой 
миграции возникает политическая миграция. Начиная с 1970-х гг. 
политический и экономический климат в мире стал создавать такую 
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смесь страхов, надежд и ожиданий, которая в итоге подтолкнула мил-
лионы людей покидать свои страны [Эрдер], и именно массовость 
вынужденной миграции, сформированная в 1990-е гг., послужила 
причиной возникновения большинства проблем внутренней поли-
тики Германии, связанных с иммиграцией.
С середины 1980-х гг. в связи с этническими конфликтами, воен-
ными действиями и природными бедствиями в различных регионах 
мира происходит феноменальное по своим численным показателям 
и темпам роста увеличение числа беженцев, желающих поселиться 
на безопасной территории с высоким уровнем жизни в различных 
странах Европы. 
География происхождения вынужденных иммигрантов в Европе 
обширна и включает четыре континента, на которых происходили 
или продолжаются до сих пор этнические конфликты, гражданские 
войны, военные действия, террористические акции и крупные сти-
хийные бедствия [Там же].
В начале XX в. официальная трудовая миграция практически 
была приостановлена. Доминирующую роль в иммиграционной 
политике Германии начали занимать политические беженцы. Одной 
из важнейших причин возникновения огромного числа политиче-
ских беженцев служит активная деятельность НАТО. После теракта 
11 сентября 2001 г. администрация Дж. Буша объявила «войну 
терроризму» и США начали активные боевые действия на терри-
тории стран Ближнего Востока, что привело к самой крупной волне 
иммиграции, продолжающейся до наших дней. Хотя количество 
иммигрантов внутри страны росло, правительство ФРГ не уделяло 
должного внимания законодательному регулированию миграции, 
что привело к серьезным кризисным последствиям.
Таким образом, совокупность внутренних (отсутствие и непро-
работанность имеющихся иммиграционных законов, а также разрыв 
между существующей нормативно-правовой базой и ее воплощени-
ем в жизнь) и внешних (давление международной среды, связанное 
с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке) факторов привела 
к возникновению проблемы исламской миграции на рубеже XXI в. 
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